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Аёллар ва уларнинг оилада, жамиятда тутган ўрни масаласи ХХ аср 
адабиётида айниқса муҳим касб этади. Буни аёлларнинг эркаклар билан тенг 
ҳуқуқлик учун курашлари, фан ва техниканинг мислсиз ривожланиши, 
инсонлар дунёқарашидаги ўзгаришлар каби омиллар белгилаб берди. Шу 
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тариқа бир-бирларидан жуғрофий узоқ ва генетик қариндошликка эга бўлмаган 
адабиётларда ҳам деярли бир даврларда бир хил мавзуларда йирик асарлар 
яратилди. Биз бу ўринда таниқли Америка адиби Т.Драйзер ва ўзбек 
романчилигининг асосчиси А.Қодирий романларини назарда тутмоқдамиз. 
“Ўзбек халқининг, - деган эди Президент И. Каримов, - маънавият ва 
маърифатини миллий қадрятлирини ва онгини юксалтириш йўлида ул зотнинг 
қилган меҳнати беқиёсдир. Юртимизда Абдулла Қодирий асарлари кириб 
бормаган бирорта ҳам хонадон бўлмаса керак. У фақат ўзбекларнинг эмас, 
балки, Туркистон халқларининг ҳам севимли адиби, озодлик ва истиқлол 
куйчисидир”.1 
Адиб ижодининг яна бир қирраси шундаки, унинг асарлари ўзбек адабий 
тили бойлигидан маҳорат билан фойдаланиб, миллий характерлар яратиш, 
миллий руҳни акс эттириш, миллий ҳаёт манзараларини ва миллий тафаккурни 
акс эттиришда ҳанузга қадар гўзал намуна бўлиб келади. 
Т.Драйзер ҳам ХХ аср Америка адабиётида ўз ўрнига эга. Буни Т.Драйзер 
асарларини қизиқиб ўқиган америкалик адиба Перл Бак: «Ҳеч бир америкалик 
ёзувчи ёзган асарларининг аҳамияти бўйича Т.Драйзер билан бир қаторда тура 
олмайди »2 -деб ёзган эди. 
Т.Драйзернинг “Бахтиқаро Керри” ва “Женни Герхардт”, А.Қодирийнинг 
“Ўткан кунлар” ва “Меҳробдан чаён” романлари ўтган асрнинг 10-20-
йилларида яратилган ҳар тўрт романда ҳам аёллар ҳаёти, аёллар тақдири бош 
мавзулардан ҳисобланади, зеро Т.Драйзер асарларининг номидан фарқли 
улароқ А.Қодирий романларида бош қаҳрамонлар Отабек ва Анвар Мирзо 
бўлса ҳам бу икки ўзбек йигитининг тақдирини Кумуш, Зайнаб ва Раъноларсиз 
тасаввур қилиб бўлмайди.  
Абдулла Қодирий ўз асарларидаги аёллар образлари устида ишлар экан, 
уларнинг маданий савияси, ахлоқ тамойилларига алоҳида эътибор беради. 
Мумтоз адабиётимиз ва дунё адабиёти сирлари билан таниш бўлган Абдулла 
Қодирий образ яратишда одамийлик, ахлоқ ва одоб талабидан келиб чиқадиган 
ақидаларга асосланади. Энг муҳими, ўзбекни ўзбек қилиб кўрсатади. Унинг 
маънавий ва маданий қиёфасини бир лаҳза ҳам унутмайди. 
“Ўткан кунлар”да Ўзбек ойим ҳам, Офтоб ойим ҳам ҳалқимизнинг азалий 
анъаналари доирасида иш кўришга ҳаракат қиладилар: яккаю ёлғиз 
фарзандларини ўз қаноти остидан чиқармасликка, уларга ўз таъсирларини 
сақлаб қолишга интиладилар.  
Ўзбек ойим ўзида миллий урф-одатларни мужассамлантиргани ва ўз обрў-
эътибори, қиймати шу урф-одатларнинг байроқдори эканлигини яхши билади. 
 
1 Каримов И.А. Ватан саждагох каби муқаддасдир.- Т.: Ўзбекистон, 1995. Б.- 79-80. 
2 Nora Stirling. Pearl Buck.AWoman in Conflict.-NY.Copyright 1983 by Nora Stirling,p.171.  
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Агар унинг онги ва вужудидан урф-одатлар силсиласи сидириб ташланса, у 
маҳалла-кўйнинг бошқа оддий хотинларидан бирига айланади, доно эрига 
бўлган таъсири ҳам буғланиб кетади. Шунинг учун ҳам у фарзандининг 
бахтини эмас, балки ўзининг она сифатидаги гўё ҳақоратланган обрўсини 
тиклашни ўйлайди. 
Шунииг учун ҳам у биринчи навбатда Отабекнинг Кумушга бўлган 
муҳаббатини совитишни ва уни ўз бағрига қайтаришни ўйлайди, уни 
Тошкентда уйлаш, ўз орзу-истагининг оловини ёқиб, шу оловда ҳақоратланган 
ғурурини иситиб-тиклаб олишни истайди.  
Миллий маиший ҳаёт қонунларига кўра, Офтоб ойим эрининг хоҳишини 
рад эта олмайди. У гарчанд бўлажак куёвнинг мусофирлигидан норози бўлса 
ҳам қутидорнинг хоҳиш-иродасига бўйсунади. 
“-Сиз мувофиқ кўрган бир ишга қарши тушиб, раъйингизни 
қайтаролмайман, - деди кўп ўйлагандан кейин Офтоб ойим, - чунки, нима 
бўлганда ҳам сизнинг оталик исмингиз бор, ҳам кўпроқ ихтиёр сизнинг 
қўлингизда. Мен, албатта, кўзингизнинг оқу-қораси бўлган ёлғиз қизингизни 
ярамас, бўлмағур кишига тутиб берарсиз, деб билмайман. Бу жиҳат билан бу 
ишга розилигим билинса ҳам, бироқ қаршилигим шундадирки, куёв 
тошкентлик бўлгандан сўнг қизингизни ўзи билан бирга олиб кетар ва сиз 
билан мени ёлғиз боламиздан айирар”.1 
Т.Драйзернинг “Бахтиқаро Керри” ва “Женни Герхардт” романларидаги 
кекса авлод вакиллари ҳам ўз халқи урф-одатлари, анъаналари доирасида иш 
тутадилар: ўн саккизга тўлган қизларини мустақил ҳаёт кечиришга 
йўллайдилар:  
“Ўн саккиз баҳорни кўрган қиз ота уйини тарк этса ё яхши одамлар қўлига 
тушиб, ишлари юришиб кетади, ё пойтахтдаги ахлоқ таъсирига тезда берилиб, 
баттар бўлади. Бунда аросат деган нарса бўлмайди”.2 
А.Қодирий ҳам, Т.Драйзер ҳам ёш қиз жувонлар портретига алохида 
эътибор беришади. Абдулла Қодирий Кумуш мисолида зебо қиз портретини 
чизар экан унинг ташқи қиёфаси, кийим-кечаги орқали қайси давр ва миллатга 
мансублиги, қандай оила фарзанди эканлигини кўрсатади. Биз қаҳрамоннинг 
ҳар бир сўзидан унинг гўзал ички дунёси, инсоний моҳиятини ҳис этиб 
борамиз.  
Кумушнинг Отабекнинг қошига келиши, ундан ўпкаланмай, аксинча, 
бошқа беозор мавзуларда суҳбат қура бошлаши унинг нафақат буюк қалб 
соҳибаси эканлигидан, балки ўзбекона "шукур" билан яшовчи ва ҳаёт "ҳадя 
этадиган" ҳар қандай кўргиликларга дош берувчи мард аёл эканлигидан ҳам 
 
1 Абдулла Қодирий.Ўтган кунлар.. -Т.: Ўқитувчи, 1980. – Б. -43. 
2 Драйзер Т. “Бахтиқаро Керри”. –Т: “Шарқ”.НМАК, 2007.-Б-6. 
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дарак беради. Иккинчи томондан, Кумуш Отабек ҳузурига кириши биланоқ 
"Мен рози..," деган сўзларни айта олмайди. Ҳозиргина йиғлаб, пешонасига 
тушган хўрликдан ҳамон юраклари эзилиб турган Кумуш фақат ёт мавзуларда 
сўзлаши мумкин. У ўзини тутиб, иродасини йиғиб олгандан кейингина "мен 
кўндим", дея олади. 
Кейинги савол-жавоблар: эр-хотиннинг зуваласи бир жойдан 
олинганлигини кўрсатади: 
" - Негаки, - деди Кумуш, - мен сизга ишонаман... 
Шунинг учун... 
Шунинг учун кўндим... 
Кўнглингиз фаришталар кўнглидек! 
Сизнинг ҳам кўнглингиз..."1  
Фариштадек тоза инсонлар фақат муҳаббат оламида яшайдилар. Уларнинг 
исми Кумуш ва Отабек ёхуд Ромео ва Жульетта бўлиши мумкин. Бундай 
кишиларни фақат ўзбек ёхуд италъян халқи етиштиради, деб бўлмайди. Аммо 
Кумуш билан Отабекнинг ана шу розиликларида ўзбекона руҳ бор. Отабекнинг 
ўзи севмаган Зайнабга уйланиши, Кумушнинг ўзи кутмаган ҳолда кундош 
билан яшашга рози бўлиши "соф" шарқона, ўзбекона ҳодиса. Бу ҳар иккала 
қаҳрамон тақдири ана шу ҳодиса орқали ўтади. 
Кумуш ўзининг онаси Офтоб ойимга ҳам ўхшайди, ҳам фарқланади. Агар 
шу нуқтаи назардан Кумуш образига ёндошсак, у Офтоб ойимнинг нусхаси. 
Офтоб ойим, эҳтимол, кундошли турмушга рози бўлмас, ҳатто Марғилонни 
ташлаб, ота-онасини ташлаб, Тошкентда яшамас. Аммо Кумуш Отабекни 
севгани учун буларнинг ҳаммасига рози бўлади. Бу - унинг жасорати.  
Асарда Кумушнинг ташқи қиёфаси фақат ўзбекона миллий эмас, балки 
ёзувчининг ўзбекона "миллий нигоҳи" орқали ҳам кўрилган. 
Шу нарса диққатга сазоворки, ёзувчи қайта-қайта Кумуш портретини 
чизади. Агар аввалги тасвирда биз Кумушнинг қизлик давридаги портрети 
билан танишсак, кейинги тасвирда у Отабекнинг -Тошкентга кетиб, Зайнабга 
уйланган ва гўё уни ёддан чиқарган Отабекнинг хотини сифатида кўз 
олдимизда гавдаланади. Бу тасвирда, шубҳасиз, унинг қиёфасида, руҳиятида 
рўй берган ўзгаришлар акс этади. Лекин бу ўзгаришларда ҳам миллий руҳ 
уфуриб туради. Мана, ўша тасвир: 
"Отасининг келишининг саккизинчи куни эди. Ул бу кечаси кўрган баъзи 
бир тушларини унинг бу кун келишига йўйди-да, Эрталабдан туриб, сочларини 
ёйди. Сочлари орасидаги чигилларини диққат билан тараб, жом ёнига ўтирди. 
Уиинг нафис қора сочлари орқа-ўнгиға тўзғиб, ажиб бир манзара бердилар. 
 
1 Абдулла Қодирий . Ўткан кунлар. Ўқитувчи. – Т.: - 1980. 144 – бет. 
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Сочини қатиқлаб ва совунлаб ювгач, орасидан иккита қилиб ўрдирди..."1  
Юзаки қараганда, бу тасвирда Кумушнинг ташқи ҳаракатлари 
чизилгандек. Лекин, аслида, бу тасвир Кумуш руҳиятида кечган ўзгаришларни 
ифода этади. Ёзувчи Отабекни соғинган, уни интизорлик ва изтироб билан 
кутган Кумушнинг зоҳирий ҳаракатлари тасвирига катта мазмун юклаган. 
Кумуш шунинг учун ҳам Зайнаб тўғрисида ўйлаб, "чиройлик бўлса ҳам 
меникидек холи йўқдир"2, деб кўнглидан кечиради. 
Ёзувчи шу тарзда Кумушнинг миллий характерини яратиб боради. Бу 
миллий характер эса нафақат миллий либос, балки миллий руҳият билан 
миллий туйғунинг қаҳрамон образида мужсассамланиши билан юзага келади. 
Женни ҳам, Керри ҳам ўз ота-оналарининг нусхалари. 
Мисолларга мурожаат қиламиз. 
“Женни Герхардт”: 
“Бу қизнинг табиатидаги онасидан ўтган тасаввур, туғма сезгирлик ва 
мурғаклигига қарамай ажиб ақл соҳибасига хос бўлган мутаассирлик отасидан 
ўтган жиддият ва вазминликка омухта эди”.1 
“Бахтиқаро Керри”: 
“Қизнинг қалбида ёшлик орзулари алангаланар, балоғат ёшига 
етаётганидан хуснда баркамол, қадди–қомати ҳам расо бўладигандек кўринар, 
кўзлари эса туғма ўткирлик ила боқарди... Қисқаси, Керри фақат ота-онаси 
эмас, бобокалонлари ҳам Америкада ўтган ўртаҳол америкалик аёлнинг гўзал 
намунаси эди”.2 
А.Қодирий ва Т.Драйзернинг зикр этилган асарларида қатор 
муштаракликлар билан бирга жиддий фарқлар ҳам бор. Шулардан бири 
юқоридаги асарлардаги ёш қиз жувонларнинг ўз эрларига ёки жазманларига 
бўлган муносабатларида намоён бўлади. Оила бошлиғи, турмуш ўртоғига вафо, 
садоқат руҳида тарбия олган ўзбек аёллари улар учун жонларини беришга ҳам 
тайёрлар. Раъно (“Меҳробдан чаён”) жумладан, Анвар Мирзони деб не-не 
жафоларни бошидан кечиради, Кумуш эса отаси қутидорни ва Отабекни сўнгги 
дақиқаларда хон жаллоди қўлидан қутқариб олади. 
Т.Драйзер асарларида эса бунинг аксини кўрамиз. “Америка орзусига” 
эришиш йўлида жохилликда эркаклардан қолишмайдиган Женни ва Керрининг 
макри туфайли Лестер (“Женни Герхардт”) ва Герствуд (“Бахтиқаро Керри”) 
ҳалок бўлади: Лестер ва Герствуд қоронғи уловларда қоронғулик ичра ғойиб 
бўлишади:  
“Қўнғироқ чалиниб, қора паровоз буғ пуркади. Қоп-қора тутун мўрисидан 
 
1 Абдулла Қодирий.Ўтган кунлар.Ўқитувчи. -Т.: -1980. 159-бет  
2 Ўша жойда. 
1 Драйзер Т.Женни Герхардт. –Т: Ёш гвардия, 1982. – Б. – 3. 
2 Драйзер Т. “Бахтиқаро Керри”. –Т: “Шарқ”.НМАК, 2007.-Б-6. 
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баландга ўрлади. Бу тутун кейин пастлаб, вагонларни қора пардага ўрайди... 
Поезд тобора узоқлашиб борарди, ниҳоят охирги вагоннинг қизил чироғи ҳам 
тутунли туманда кўздан ғойиб бўлди”1.  
“Керри Герствуднинг ўлганини ҳатто билмай ҳам қолди. Йигирма еттинчи 
кўчанинг охиридаги пристандан хафталик сафарига шошилмай жўнаётган қора 
кема бошқа талай мурдалар қаторида Герствуднинг жасадини ҳам эгасиз 
ўликлар кўмиладиган қабристонга олиб кетди”.1 (таъкидлар бизники – У.С.). 
А.Қодирий билан Т.Драйзер асарларидаги яна бир кескин фарқ шундан 
иборатки, Кумуш билан Раъно жисмонан ҳалок бўлишса ҳам рухан ғолиб 
кетишади, Женни билан Керри эса, аксинча, “америка орзуси”га эришсалар ҳам 
руҳан мағлуб бўладилар.  
“Бахтиқаро Керри”: 
“О, Керри, Керри! О, инсон кўнглининг сўқир майллари! Фақат оёқ толиб, 
умидлар пучга чиққанида, юрак эса эзилиб, азобда қолганида билгинки, сенга 
зерикиш ҳам, мамнуният ҳам насиб бўлмайди. Сен деразанг ёнидаги тебратма 
стулда орзуга берилиб ва сиқилиб ўтираверасан! Дераза ёнидаги тебратма 
стулингда ўзинг ҳеч қачон нашасини суролмайдиган бахтингни орзу 
қилаверасан!”2  
“Женнни Герхардт”:  
“Бу ёғи нима бўлади? У ҳали қариганича йўқ... Озми-кўпми вақт ўтиб 
асрандилари улғайишади, йўлларини топиб, уни ташлаб кетишади, у ёғига-чи? 
Бири-бирига ўхшаган кунлар тинимсиз ўтаверади, кейин нима бўлади?”31 
Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, ҳар иккала адиб ижодида аёллар 
образлари жамиятдаги иллатларни фош этишга хизмат қилади. Жумладан, 
Зайнаб ҳам, Керри ва Женни ҳам ўз шахсий манфаатлари йўлида ҳаракат 
қиладилар, бу йўлда ҳеч нарсадан қайтмайдилар. Агар Зайнаб ўзига тўқ 
оиладан чиққан бўлиб, унга фақат Отабек билан бахтли бўлиш етишмаётган 
бўлса, Женни билан Керрилар “америка орзуси” билан яшайдилар, бу 
орзуларига етишганларидан кейин Лестер, Друэ ва Герствудларнинг уларга 
кераги бўлмай қолади. 
А.Қодирий ва Т.Драйзер ўз асарларида аёллар руҳиятининг нозик 
қирраларини очиб беришга эришди деб, айтиш мумкин.  
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